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Bir m üttefik ülkede Demokles'in kılıcı gibi sık sık gündeme 
getirilen tasarı, ne hazindeki hâlâ tartışılıyor
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1940’ta Kara Harp O kulu’ndan, 1948'de Kara 
Harp Akadem isinden, 1956’da ise Silahlı 
Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Silah­
lı Kuvvetler’ln çeşitli kademelerinde, Genel­
kurmay Özel Harp Daire Bakanlığı’nda görev 
yaptı. Paris NATO Karargâhı ve Moskova Ata- 
şem lllterliğ l görevlerinde bulundu. 1973’te 
tüm general iken kadrosuzluk nedeniyle  
em ekli oldu. .
KASITLI bir yalan ve iftira­dan kaynaklandığı için Türk kamuoyunca şiddet­le reddedilmesine ve dev­let görevlilerinin bunca ça­balarına rağmen, dostu­muz ve müttefiğimiz olar. 
ABD’nin yasama meclisinde “sözde Er­
meni soykırımı tasarısı” ne hazindir ki hâlâ 
gündemdeki yerini koruyor.
Güya 1915-1923 yıllarında Osmanlı 
İmparatorluğumda Türklerin Ermenilere 
yaptığı soykırımından bahisle 24 Nisan ta­
rihinin yas günü ilan edilmesini amaçlayan 
bu tasarı ile Ermeniler ve yandaşları so­
nunda Türkiye’nin sorumluluğunu kabulle 
kurulacak bir Ermenistan için tazminat 
ödemesini, Sevr muahedesinde belirlendiği 
gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 21 
ili kendilerine “Buyurun, alın!” diyeceğini 
hayal etmektedirler.
Senatör Robert Dole’ün tasarısı Tür­
kiye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğü­
nü hedef almaktadır.
Bu itibarla tasarı Türkiye için kabulü 
kesinlikle mümkün olmayan, fevkalade 
önemi haiz bir iddia ve tecavüz mahiye­
tindedir.
DEMOKLES'İN KILICI
DEMOKLES’İN KILICI: Sözde Er­
meni soykırımının 50’nci yıldönümü vesile 
edilerek 1965 yılında başlatılan bu kam­
panya Türkiye’nin tepkisi, ABD yönetimi­
nin araya girmesi taktiği ile bata-çıka bu 
günlere kadar gelmiştir.
Yasa tasarısının bir Amerikan senatö- 
rünce yasama meclisine verilmesi olayı 
Türkiye’nin üzerinde adeta Demokles’in 
kılıcı gibidir. Başka bir benzetme ile ABD’­
nin bu taktiği evinin darlığından şikâyet 
eden birisine Nasrettin Hoca’nın zeki uy­
gulamasını hatırlatmaktadır. Yönetimin 
araya girmesiyle geri çekilen veya dondu­
rulan bu tasarı yüzünden teşekkür mesajı 
sunulurken bu yumuşamada taviz verilme­
si de söz konusu olabilmektedir. Konunun 
temcit pilavı yapılarak ısıtılıp ısıtılıp önü­
müze getirilmesi de üzücüdür.
MÜCADELE YÖNTEMİ: Bugüne ka­
dar ileri sürülen iddiaları çürütecek şekil­
de ama, adeta bir savunma niteliği taşıyan 
mücadele ile epey mesafe alındığını kay­
detmeliyiz .Biz bu gayretleri nitelik yönün­
den (savunma içerikli olması) ve sürekli­
lik bakımından (tasarıya ABD’de günde­
me geldikçe kesik kesik tepki göstermemiz 
bakımından) yeterli görmüyoruz. Bu se­
beple mücadele yöntemini çeşitlendirme­
yi uygun mütalaa ediyoruz, özellikle ini­
siyatifi ele alarak, iddia edildiğinin tam ter­
sine, Ermenilerin Türklere karşı uyguladığ 
zulüm, işkence ve soykırımı başta ABD ol­
mak üzere dünya kamuoyuna en etkin bir 
biçimde ve sürekli olarak açıklamalıyız. Bu 
gerçeğin açıklanmasının çok kolay olaca­
ğı kamsını da taşıyoruz.
Tarihte Ermeni sorunu emperyalizm­
den ve bunun faillerinin ortaya attıkları 
Şark meselesinden kaynaklanmaktadır.
Bölgenin sömürülmesi için Osmanlı 
İmparatorluğumu parçalayıp yok etmek 
kararına varan Ingilizler, Fransızlar, Rus- 
lar ve bunları uzaktan takibe alan Ameri­
kalılar bu mücadelede azınlıkları kışkırtıp 
isyana ve katliama teşvik etmişlerdir. 
İmparatorluğun sadık vatandaşı Ermeni­
ler ise 1878 tarihinden itibaren başlayarak 
bu oyunun baş aktörü olmuştur.
Başlangıçta Hınçak ve Taşnak komi­
telerince Türklere karşı sürdürülen zulüm 
ve barbarlık Birinci Dünya Harbi’nde her 
cephede düşmanla işbirliği halinde yara­
tılan isyanlar, yapılan saldırı ve soykırım­
lar.
Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” özdeyişinin kısmen yanlış yorumlan­
masıyla sürdürülen “ eski yaralan deşme­
me politikası” yüzünden Ermenilerin ta­
rih içinde işledikleri bu cinayetler dünya 
kamuoyuna anlatılmadığı gibi, ülkemizin 
yeni kuşaklarına bile izah edilmemiştir. 
Bundan yararlanan Ermeniler ve destek­
çileri, “Usta hırsız ev sahibini bastınr” mi­
sali ile olayları 180 derece çarpıtarak Türk- 
leri suçlamaya ve bitmeyen bir kin ve gayz 
içinde misak-ı milli hudutlanmıza tecavüze 
yeltenmişlerdir. Diyoruz ki, mücadelemi­
zi çok etkili olacağı için bu gerçekten ha­
reketle sürdürmeliyiz. Ermenilerin yaptık­
ları soykırımı kanıtlamak için elimizde 
Atatürk’ün çok değerli demeç ve tebliğle­
ri başta olmak üzere, olayın perde arkası 
failleri olan Fransız, İngiliz, Rus ve Ame­
rikalıların raporları, tarihçilerin ifadeleri 
var. Ermenilerin işlediği bu soykırımın 
maddi delilleri olarak fotoğrafları, Türk 
toplu mezarlarının inkâr edilmez şahade­
ti var.
Tarihimizde alicenaplığımızın kanıtı 
olarak soykırımdan kaçanlara kucak açı­
şımız ortada iken, Amerika’da işlenen Kı­
zılderili jenositi gibi sözü edilen diğer dev­
letlerin işledikleri soykırımı olayları tarih­
lerinden silinemez. 1973-1985 döneminde 
suçsuz insanlara karşı işlenen Ermeni 
ASALA cinayetleri büyük suçun devamı 
sayılmalıdır.
SONUÇ
Demokles’in kılıcı gibi bir müttefik ül­
kede sık sık gündeme getirilen sözde Er­
meni soykırımı tasarısını ortadan kaldır­
mak için sürekli ve aktif bir çabaya ihti­
yaç vardır. Bunun için inisiyaitifi ele al­
malıyız.
Başta ABD olmak üzere dünya kamu­
oyuna Ermenilerin Türklere karşı uygula­
dığı soykırımı belgeleri ile ortaya koyma­
lıyız. Bunun gibi, bize soykırımdan bah­
sedenlere kendi yaptıklarını açıklamalı, bu 
olaylar için de anma günü yapılabileceği­
ni hatırlatmalıyız.
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